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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Intendente de ejército Don
Fermín Arroyo y Piñón, cese en el carg() de Intendente
militar de la ?rimera región, y pase á situaciÓn de reser-
va, por haber cumplido la edad que determina el artículo
treinta y seis de la ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á ocho de julio de mil novecientos
diez.
ALFONSO
~I Ministro ¡jI> 11\ (-Iutlrr...
ANGEL AZNAR
• • •
En consideración á los servicios y circunstancias del
lntendente de división D. Emilio Diez Arránguiz,
Vengo en promoverlc, á propuesta del :vIinistro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de ejército, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante prorlucida por pase á situación de
res~rva de D. Fermín Arroyo Piñón.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El Ministro de le. Guerra,
ANGEL AZNAR
Servicios del Intende1lte de divi.rión D. Emilio Diez Arránguiz.
Nació el día 22 de septiembl'e de [844 é ingresó en la Escuela
especial de Administración Mili tar el 13 dc ago3to d~ 1861, &iendo
promovido á oficial tercero en enero de 1863, por haber terminado
con aprovechamiento sus estudios.
Prestó el servicio de su clase en la Intervención general mili.
tar, continuando en ella al ascender, por antigüedad, á oficial se.
gundo en diciembre de 1865.
Trasladado al distrito de Galicia en junio de 1866, desempeñ6
los cargos de administrador de subsistencias, contralor del hospi-
tnl y pagador de fortificación de la plaza de Vigo, hasta que en
~nero de 1867 pasó {¡ servir en "la seccilÍu de Intervención dc1a In.
le"dcll(';" c!1' dir:ho r1i~·tr;lo. 11 omhr:\l1,1nsf"1l'. "n noviemhrf" ~jg1Jien.
te, tlcpo:--i1arin de t"('t.:ltl:-: \' e;, I.Id:, lC's 0('.1 ('(i~lill(, ele ~;t~1 ;\:11"'11, c14'
la Con,,'!;,. .
Por la gracia general de IS"g alcanzú ('1 gr;id .. ete .. ¡kial pl'i.
mero.
Se le destinó nuevamente, en marzo de 1869, á la Intervenci6n
general militar, trasladándosele en septiembre al distrito de Ara-
g6J), d<?nde ejerció las fUllciones de administrador de utensilios,
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pa~ador de fortificación y comisario de guerra habilitado de la pla-
za de Jaca.
En mano de 1870 se dispus? que pasara á servir en el distrito
de Castilla la Nueva, en cuya secci611 de Intervención permaneció
hasta julio del mismo año, que fué destinado á la factoría de sub-
sistencias de l\Iadrid.
Con e! empleo personal de oficial prime·ro le fué concedido, en
septiembre de 1871, el pase al ejército de Cuba;, en donde estuvo
colocado, sucesivamente, en la secretaría de la Intendencia yen
la Maestranza de Artillería, como pagador, habiendo desempeñado
además otros cometidos.
Obtuvo por gracia especial el grado de comisario de guerra de
segunda clase en mayo de 1874, ascendiendo por antigüedad al
empleo efectivo de oficial primero en agosto del propio año.
En diciembre de 1875 se mand6 que causara alta en el ejército
de la península, destinándosele á la plaza de San Sebastián, donde
se le confiaron diversos cometidos y sufrió las vicisitudes del blo-
queo est~ble~idopor las fuerzas carlistas, que varias veces bom-
hardearonla población, hasta febrero de 1876.
Por sus ser\'Ícios hasta la terminación de la guerra ci vil, fué
premiado con la crllZ blanca de primera clase del Mérito Militar.
Al defenderse en la noche del 6 de julio del mencionado año
[876 contra los qne intentaron efectuar un robo en un almacén,
resultó herido.
Pasó en diciembre siguiente á la sección de Intervención del
distrito de la~ provincias Vascongadas, y en septiembre de 1878 á
la del de Galicia.
Ascendido, por antigüedad, á comisario de guerra de segunda
clase en febl'ero de 1884, se hizo cargo de la comisaría de la pro-
vincia y plaza de Lugo, desempeñándola hasta que en octubre de
1886 se le destinó á la Dir<:cción general de su Cuerpo.
Le fueron confiadas diferentes comisiones; perteneció desde
septiembre de 1889 á la quinta Dirección del Ministerio de la
Gu~rra, y fué destinado en marzo de [890 á la Jnspección general
de Administración militar; en agosto de! mismo año al distrito de
Castilla la Nueva, y en igual mes de 1893 al primer Cuerpo de
ejército, ejerciendo en él varios Cilcgos.
Se le promovió reglamentariamente al empleo de comisario de
guerra de primera clase en agosto de 1894, dándose!e colocación
en el quinto Cuerpo de p.jército. en cuya Intendencia permaneció
('n concepto de segundo jefe de la sección de Intervend6n, bast'n
que en agosto de 1895 fllé ll,)mbrado interventor del parque de
..\\·lillr',·í;¡ ck 1.:I/·il~':()Z;'.
l'a"','\ al (1{' J:tl';l ,'011 idt~llIi':11 !'nlll'·ti(jll 1:11 (\I'lllhrr- 01'" l~f)'J. Y ;~I
u1.d(:llf'¡" el f'1l1!,1(~fI dr sllbinll'.lIdf~n\f Il1ilit:1f": (:11 n't'icltlhl'f"" ti ......1qO':.
{ué colocado nI la Ol'dellal:ióll dc' pi.lgo~ d~ ciuerra.
Perteneciendo á la misma, desempeñó las funciones de jefe de
la pagaduría de alcances de los ejércitos de ultramar y vocal de la
Junta facultativa de Administración Milita!',
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Desde agosto de Iqo5 mandó ia cuarta cOn1¡m<iancia ete tropa~
de Administración militar. ~iendll ¡í la yez Dil'C'l;tor del parque dr.
suministro de Barcelona.
Promovido ¡í Intendente d<, división en !l1¡IYO de' 1<loR. quedó
(;'n situación ele cuartel hasta qlll' en junio ÍIll" nomhrado vocal de
la Inspección gener"l de las Comisiones liquidadoras dd Ejército,
pasando C'n agosto á ejercer eJ cargo de Intendente militar de la
tercera regi6n, en el quc continúa.
Es autor de un (,Proyecto de conducción de energía, en un
Cuerpo de ejército, para trabajo de máquinas y alumbrado en un
campamento ó ,-¡vaco, por el que fué recompensado (;on la cruz
blanca de tercera clase dell\1érito :.\filitar.
Cuenta con 48 años y 10 me:,es de efectivos servicios. de ellos
dos años y cerca de dos meses en el empleo de Intendente de di-
"isi6n, hace el número uno en la escala de su clase y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces blancas de primel'a clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de tercera clase de la propia Orden.
Gran Cruz ele la Orden del Mérito Militar designada para pr1"-
miar sen-icios especiales.
:\[edalla" de Cuba. Alfonso Xl[ y Altonso XIIl.
• • •
En consideración á los servicios v circunstancias del
subintendente militar, número uno 'de la escala de su
clase, D. José de Sárraga y Rengel,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de Intendente de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de n. Emilio
Dfez Arránguil.
Dado en Palacio á ocho de julio de mil novecientos
diez.
ALFONSO
El ~l1nl!ltro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
Servicios del Subi1l-twdcnfr. militar D. }osr.' di: Sdt'l",tga y Rettge!.
Nació el día .:l2 de marzo de 184S, é ingresó como cadete en la
Academia de la i~la de Pllf~rto RiCo el :!6 ele julio de IRó~, siendo
filiado ('n el batallón Infantería <le Valladolid.
Previo examen reglamentario, fué nombrado en mayo de 1866
oficial 3.° de Administración Militar, con destino en la Intenden-
da ele dicha isla.
Por la gracia general de 1868 alcanzó el grado de oficial 2.°
En septiembre de r8(,<) j>as6 ti desempeñar los cargos de pa-
gador de tr-ansportes y administrador de utensilios de la plaza de
San Juan de Puerto Rico, en los ('ua1cs permaneció hasta febrero
de 1870, que se le c1e:;tinó á la Int('n'enci6n militar de la re{erida
isla, e.n la cual fué baja ca noviemhre siguiente para regresat· á la
Península.
Hallándose en expectación dí: emharco para la misma, solicit,í
y obtuvo quedar destinado en la isla de Cuba, con el empleo per-
sonal ele oficial 2.", d{¡ndoselc colocación en la Secretaría de la
lntendencia militar respectiva.
Desempeñó en marzo y ahril de 1871 las funciones de secreta-
rio de la revista de inspección pasada á los ~ervicios adminish'a-
tivos de Sancti Spiritus, plaza en que ejerció luego los cometidos
de administrador dc provisiones, <:ontralo\' de los hospitale~mili-
tares y pagador encargado del panlue d(' campaña, concurr-iendo
á di[crentes operaciones." hechos de at'mas ha1Jido~ hasta fin de
junio, por lo que fué recompensado cou el ~rado de oficial 1.0
Vol vió á la secrctarín de la [n te'ndcncia en 'ago~to del alio últi·
mamente ('itado; le I'u(, conferida en enero de 1872 una comisión ,lel
s('r\'ido para :\<[anzaníl1o, y n~gres(') á la IIahana en lin de fehn,ro.
l'osteriorrocnt". estuvo encargado ele los servidos administr¡l-
th'os de Pllerto Padre, y destinaelo en l/olguín ('n coneq>lo ek
administrarlo\' del hospital :nilital' y de tran~portc.s, lrasladándo-
sclc á la Intervcnci,ín de la Intenc\encia en marzo dI, 11'7.;·
En junio del prupio mIo le (;ol'!Tspondió obtener n~glalll<;uta·
riamente el empleo de oJicial segundo en la escala general de su
cuerpo y en julio k fu~ otorgado e.1 dc oficial primero en la Isla dc
Cuba.
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Desde. mayo de t874 tuvo á su cargo diferentes cometidos l'n
1\1orón y Ciego de Avila, prestando ser\'icioi' de campali.a, por los
cnales fué premiado con el ¡::rado (\(' comisario de guerra de .,.a
clase.
Fné nombrado en abril ele r87t> ('ncargado dr dedos (i<' Ji]
:-.raestranza de Artillería de la Habana.
En recompensa de sen-icios prestados hasta agost<l de ISíi s('
le concedió el grado de comisario de guerra ele l." clase, siendn
destinado en noviembre de dicho año ¡í la Sección de atrasos de
Santo Domingo, yen junio de 1879 al Hospital militar del Príncipe,
en la Habana, como pagador y e~cargado de efectos.
Embarcó en agosto de IR80 para la Península. donde obtuvo el
empleo de oficial primero por antigüedad, con la efectividad de 7
de diciembre de 1878, y quedó en situaciÓn de reemplazo h;¡sta
que, en noviembre de aquel año, fué colocado en la.Dit'eceión gc-
neral de su cuerpo.
Le filé concedido en noviembl-c de 1883 el pase á la l"la dr
Cuba, en la que se le nombró encargado de los sen'icios adminis-
'rrativos de la plaza de Ba)'amo, donde ejerció algún tiempo el cal'.
go de comisario de guerra habilitado.
Le fué otorgado en febrero de IS86 el empIco dI' comisario ele
guerra de 2.a clase en la expresada isla.
;\Iás adelante se le confiaron otros cometidos en Remedios y en
la Habana. ascendiendo reglamentariamente á cumisario de gue-
rra de 2." clase en la escala de la Península, en agosto de 1888.
Con posterioridad desempeñó diversos cargos en Santa Clara
y su pro"incia, regresando en junio de rl)<)4 á la Península, donde
permaneció de reemplazo, hasta que en julio yolvió:t ~er destina-
do ¡í Cuba.
A :;u llegada á dicha i,;la se le conJirieron los cargo::; de intt-r·
\'entor de los servicios administrativos ele la c(lmandancia de 1n-
¡{enieros de Ciego de Avila y del ferrocarril militar c1t, la Trocha.
Ejerció luego con celo, acti\'idael (. intcli¡{encia las ftlncinnc.-' eln
(;omisario de guerr<l de la tercera brigaela de la segunda dh-isi(ín
del segundo Cuerpo de ejército, como también las de jefe admi-
nistrativo de la Trocha de Maricl á Majana, é interventor dI' IcJs'
servicios y Parque de Artilleria de Artemisa, c1csempelJanclo i1~í­
mismo otros cometidos concemientes á la" plazas de la Hahana y'
Marianao.
Filó promovido por antigüedact al empleo ele combario dc
gnerra de l." clase en noviembre dc 18<)6.
Por los servicios 'lue prestó durante la campillla sllslcnil[;t (;e)11-
tra los insllrrectos separatistas hasta lin de marzo de Il"<)¡\, le fuf'-
ron concedidas la cruz roja de segunda clase del Múito l\1¡l:tar y
la Encomienda de Isabel la Católica.
Habiendo regresad u á la Península en enero ele 1899. ,1' k
agregc) á la Intendencia militar de la cuarta región, sdialáIHlosclC"
en abril la situación de excedente, en la que permaneció hast:¡
septiembre, que fué destinado á la Comisión liquidadora de la Tn-
tendencia militar de Cuba.
En diciembre de 1901 C)l!ed.:. de .reemplazo por enfermo. c"lo-
cándosele en julio de 1902 en la Ordenación de pagos ele (~twrra.
Al ascender por antigüedad á subintendente militar ('n dicielll-
bre de 1<)05, pas6 á servir en la comisión licluidadora de la Subin-
tendencia militar de Puerto Rico, perteneciendo, no obstante, á la
situaciÓn de excedente.
Tl-asladado en febrero de 1906 á la Intendencia militar del
cuarto Cuerpo de ejército, como jefe interventor, continuó ~n
ella hasta julio de r 90l:\, que fué nombrado primer jefe de la cuarta
(;omandandancia d,' tropas de Administración militar y din',dor
del Parque administrativo de su:ninistl'O de Bal·cdona.
lla estado encargado intcrinarnellt,~, t~n dbtintas llcasilltW:;, el 1'.
la Intendencia militar e\¡: la cnarta rq,;ÍlJn.
ClwI:lta ,15 años y L1 meses de eft:ctivos s('rvici()~, ele: ,~1Jos .~ y
8 mc"es en (:1 empleo <k su1Jinten(\('nt" militar, y S('. halla el1 po-
~csión d" las contie(;oraciones siguientes:
Cruz blanca de primera clase ciel :\Iérito :\fililar.
Cruz y Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz roja de segunda clase del Mérito Militar-.
Dos medallas conmemorativas de las campa1'ia:; de Cuba.
Medalla de Alfonso XlII.
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Estado Hayor Central del Ejér(Ilo
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Or.icnador de pagos de Guerra.
Seí'l.or Capitán general de la primera regi6n.,
Seltor Ordenador de pagos de Guerra.






• JI « , ...
VACANTES
Sección de InrllDlerla
DESTINOS ;. ~~} 7f. ::;~.., .-.. -::r-., ;-: ,:,..
SUELDOS. HABE~S y GRATIfICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el COI'O ft
nel director de la Escuela de Equitación militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder la gratificación anual
de 450 pesetas, á pa.rtir de 1.0 del presente mes, al primer
teniente, ayudante de profesor de la misma, D. Rafael
Manrique de Lara y Berri, con arreglo á lo dispue'5to en
los artículos 44 del reglamento provisional de dicho ceu-
tro y 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero 123).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
drid 7 de julio de 1910.
,1 .., .. ". '::';,1 í\ZNAR .1-;
Señor Capitán general de la primera re~i6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Coronel Direc-





Circula?'. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el
Estado Mayor Central del Ejército que debe ser cub¡ertil
por un médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, el R~y
(q. D. g.) se ha servido disponer que los del referido em-
pleo que deseen ocuparla, promuevan instancia, en el
plazo de veinte días á partir de la fecha de publicación de
esta real orden, acompañando á la misma copia de las
hojas de servicios y de hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guat:de á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de IgI0.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha 8ervido disponet"
que los capitanes de Infantería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 d!: julio de Ig10.· .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pago:> de Guerra.
Seiior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n, Inspector
general de las Comisiones liql,1Ídadoras del Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
'R,elación. -que 'Sl eUtI r' L' .. <: : .<
D. Agustín Cremades Suñol, del re:imiento Amirica, 14,
al de Vac·Rás, se.
1
puntos en que hayan de efedlJarse las pdcticas fUE"ra d~
Guadalajara, resolviéndose entonc(·s sobre los elementos
y auxilios solicItados en L\ memoria del referido ant~pro­
yecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añcs. Ma-











Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se entienda modificada la real orden de 14
de enero de Ig07 (e. L. núm. 13), en el sentido de que la
junta á que se refiere dicha disposición, propondrá en
terna á los que aspiren ti las vacantes d.el profesorado en
la Escuela Superior de Guerra, en vez de formular la pro-
puesta unipersonal que la real orden mencionada previene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid S de julio de Igro.
c'" .".. • ..., .. , :AZNAR:
,l., "-.'. o,, •
l·,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
f este Ministerio, en vacante de plantilla, al oficial terce-
ro del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares D. José Apari-
cio Lillo, que se encuentra en situación de excedente en
esta región.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de IglO.
¡¡.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) h'1 tenidC' á bien~ con-
firmar en el cargo de ayud,mte de órcienes del teniente
general D. Federico Ochando y Chumillas, que se halla
en situación de cuartel con residencia en esta CflrtE", al
teniente coronel de Infantería 1>. Enrique ~brzoBalaguer,
ascendido á su actual empleo por real or~en de 2 del co-
rrient~ mes (D. O. núm. 142).
De real onlen Jo digo á V. E. para llU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
10 siguiente:
1.0 Se aprueba el anteproyecto de Escuela práctica de
aerostaci6n para el corriente año, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 17 dd anterior, siendo cargo
Bu presupuesto de 10.000 pesetas, ti la cantidad de 12.000
asignada por real orden de 12 de mayo último (D. O. nú-
mero 102) para esta atención y la de alumbrado en cam-
paña. .
2.a Para llevar ti cabo la parte referente al uso de au-
tom6viles rápidos que hayan de seguir á los globos libres
en sus viajes, se solicitará á su debido tiempo del Estado
~yor Central, por el jefe del servicio aerostático, las
Jnstrucciones necesarias; y .
,3·· Oporhmamel1te S~ dispondrá cuáles han de ser 106
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- ;
n. Jos~ LGpez ;,I~ílC:3¡(br, cxcl'dente en la priml'r:t re- j
. giún y e~ c,~misi(;n en la ~ns:),;c;;ión general de las 1
li'lLlidadoras del Ejército, á la reserva de Madrid nú- I
m~ro 1.
) Arturo Bonet Tasé, del regimiento Vad-Rás, 50, á
situación de excedente en la primera región y en
comisión á. la Inspecci6n ~eneral de las liquidadoras
del Ejército.
Madrid 8 de julio de 1910. AZNAR.
... . .,
.~.. -.. ~;... " ! ~< RETIROS ~.
(i}(.ltiar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
Ü0 c:.mceder el retiro para los puntos que se indican en
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la siguiente relación, á los je:rs y oficiales de Infantería
..:omprendidos en la mi!'ma, q:le comienza con el coronel
D. Guillermo Alonso Domíng_leh y terr"ina con el primer
teniente (E. R.) D. Laurcntino González CebalIos; dispo-
niendo al propio tiempo, que por fin del corriente mes suan
dados de baja en el arma á q:le pertecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de julio de 19ro.
Señor .••
RcÜci6n ql'e se cita
PuutOI donde vc.n lL rosld Ir
Empleo. Cuerpo~ á quo pertenocen
1il====-===::¡==::JI:OI:==
Pueblo ProTlncla
D. Guillermo Alonso Domínguez ...••• 1Coronel. /Excedente en la :l.a región ¡\ladrid Madrid.
~ Ar~~;nt~~':~r.c.z.. ~~~a.l~~~.a.~~ :'. ~~. :~~Otro .•: ¡zo;:. ~~.~~~I~.t~~i.e.~t.o..~~ .~.~~I~¡Yalladolid , ...•• , ••••• Valladolid.
~ Ig.n;lcio ~a!ián Bald~nger. .•.•....•• Otro..•.•.••.•. IReg. lnf."_d,~ Arag?n, 21 •••• ~ •• +¡';:»adrid Madrid.
.- :\lIguel :;0115 Aubalede ........••.. Otro.••••••••• 'Izona de ,.ccllltamlento de Man-¡
resa, 2') ••••••• '0" •••••••••• fdcm..••••..• ,. ••••••• , •• Idem. .
. 'í);ímaso Fernández Baldor•...••••. T. éoronel. •.•.. Caja de recluta de Santander, 8S. Santander•...•.••.•••••• Santandct"
r:~m;,:io,\zpe1etaYaliente ....••..•. Comandante.•.• Sargento rP.:Iyor de Jaca 'j'Zl'.rngoza..•.••.....•.••. Zaragota.
; 1;c-nito Ci-,llegos Pnlacios ..•...• ~ . " Otro..•••.••.•• Reg. Inf. : (le Gravclinas, 41 ••.•. ¡Toledo., ••.•..•.•••...•. Toledo.
.luan Akínt:lta Jaramillo .•.••...... Capitán (E. R.";.. Zona de reclutamiento de Sevi-'I
lIn, 10... . • • • • •• • ••••••••••• ¡Sevilla .•••.••••••.•.•••. Sevilla.
¡'::ll'i,,;¡C' Almnzán Lucero •.....•..• Otro (rd.) ••..•. ldem íd. dI Logroño, 36 .••••••• Ln~roño••.•••.•••••.••. LogroIio.
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, LUllreU.1l10 González C"ballo~•••••. I:er tenIcntl'(ld.) Re:;.lnf: de Slclha, j, •••••••. •• tim Sehastlau ..•.•.•••..• GUlpuzcoa.
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D. [o'l'ancisco Merry y Ponce de Le6n, del grupo de es-
cuadrones de Melilla.
l> Antonio Espinosa Sánchez, del ¡¡rupo de escuadrones
© MiWI~!~Ha de Defensa
Ci;·cult1y. Excmo. Sr.: El J~er (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los jefes y oficj;.¡les del arma de Ca-
ballería comprendidos en la siguiente l"elación, pasen des-
tinados al regimiento Cazadores de Taxdir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
'R.elacMnque secUa ! .
,Teniente coronel
D. Dámaso Berengl:el' FustG, del grupo de escuadrones de
:Mdi1!a. ".
Comandantes ":1 ••
D. Tom1s Fajardo rujgrubí, del grupo de escuadrones de
l\Ielilla.
" Migad Cabanclbs FerIer, excedente en :\1elilla y en
comisión en el grupo de es~undroncs.
;. 1Tigucl VaeUo Mayor, delegado militar en la Junta pro-
vincial del censo elel g.:Lnado célballar y mular de AH·
cante.
.. Rafael Pérez Herrera, del regimiento Cazadol'es de Ma-
ría Cristina.
D. José de la Cuesta y L6pez ele Haro, excedente en Me-
lilla y en comisión en el grupo de escuarirones.
~ Cesáreo Cadenas Zdpiraín, excedente en Melil1a y en
comisión en el grupo de escuadrones.
,. Santos ¿el Campo Criado, excedente en Meli1la y en
comisión en el grupo d(~ escuadrones.
:> Ramón Huguet Pastors, del regimiento Lanceros de
Farnesio.
) Pedro Velasco lIartín, del quinto dep6sito de reserva.
- Felipe Lázaro Dehesa, del regimiento Dragones de
Santiago.
,. José Otondo y Goszález Campos, del tercer dep6sito de
resen'a.
- Joaquín PortUlo Belluga, del regimiento Cazadores de
Tetuán: . .
Primeros tenientes .', .." .' I
D. r.Hgucl J:\úñez de Prado y Susbielas, del grupo de es-
cuadrones de Melilla.
,. Crisanto del Río Marcos, del grupo de escuadones de
MeJilla.
) Sebastián Morales Lara, del <Yrupo de escuadrones de
MeJilla. b
,. José Angosto Cazarla, del grupo de escuadrones de
Melilta.
,. Jaime Tous Pastor, del grupo de escuadrones de Me-
lilla.
,. J\Ianuel Vallarino é Iraola, del gr~po de escuadrones
de M~Jilla.
) :i\lanuel Alonso Sánchez, dd regimiento Cazadorell de
Treviño y en comisi6n en el grupo de escuadrones
de Melilla.
> Santiago Eguí é Irízar, del regimiento Cazadoreil de
Castillejos y en comisi6n en el irupo de escuadro.
nes de Melilla.
, :
SeccIón de Caball~r1a .
DESTINOS










Primer teniente ~ ,.
;~ '.
Madrid 30 de junio de Ig10.
• " 11
"'~'.
D. José G6ngora Rodríguez, del regimiento Lanceros de
Borb6n y en comisi6n en el grupo de escuadrones
de Melilla.
-. 'l:;, Segundo teniente (E. R.)
D. Manuel Naranjo Estado, ascendido, ••1 regimiento
Lanceros de la Reina.
Madrid 30 de junio de 19ro.
\.:,., "'. ,.-
Señor•••
";,. [ 1..< ,'- 'Re'l¡zcióta '!Itt~ ·S~. "Clt4j • r.: :Y. . '\ '~": oc'; .....:
D. Francisco Antillano Noriega, que ha cesado en el cargo
de ayudante de campo del general de brigada D. Cle-
mente de Obregón y de lus Ríos, al regimiento Ca~"-­
dores de Alcántara.
~ Eduardo Bosch Guillén, del regimiento Cazadores ele
Alcántara, á la junta provincial del censo del g:1!,~C!\~~0
caballar y muJar de Alicant~, como delegado miJ\i':.:r.
Madrid 30 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i bien di,,-
poner que los oficiales del arma de Caballería c('lll:)rcn-
diuos en la siguiente .relación, pn::;en ñ prestar ~m" ff';'vi-
do! al Depósito de g,lnado de ~rdi1la.
De real orden Jo digo á V. E. para ¡;u conocirriel1to
y demás efectos¡. DlOS guarde á V. E. mucl::GS "'¡.OS.
Madrid 30 de junio de 1910.
;.; _.:...
Señor Capit:in gener:ll de Melilla.
Señores Capitanes ger..eraJes de la primera y sexta regior,es
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Relacio'/l qfle se cita.
,'!' Capitán
D. Manuf'l Osteret Montaner, del regimiento Cazadores
de María Cristina.
(,irC1tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los segundos tenientes de Cabal~erí¡\
(E. R.), ascendidos á dicho empleo po} real orden de ~?
del actual (D. O. núm. 138), comprendidos en la siguicnLu
relaci6n, pasen destinados á los cuerpos que en la mism~;
se ll"s señalan.
De real orden fo digo y. E. para su conocimiento y
-!, \;~..!~ t,·l. 'o.·J • JlI. ., y. \ '':,,'"
Gircurar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~.
hien disponer que los coma.ldantes de Caballería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V _ E. para su conocimier.L(~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüo.>.
}fadrid SO de junio de 1910.
. '" . t .'.. ! ~NAJt • y.
~...: ......... .' .Caplt:mcs .~
D. Pedl'O Sanchís So1cr, de reempla20 etl' la 2." regi/in, á
secretario de causCiS en Meiilla.
l> Francisco de Cuvo y Rodrfgu<:'z San Pedt'o, del 2." '2<,.
tablecimiento de Remor.t;\, á desempeñar el carg,)








., . ..•. 'R.elae1t5n qlt6 s~ cita
Teniente coronel, \
Sefior •••
D. Luis Tar6n Campuzano, del regimiento Cazadores de
Talavera, á desempeí\ar el cargo de juez inlitructo:'
en Melilla. .
D. Gonzalo Garda Samaniego y Diaz, juez instructor per-',
manente de causas en la Capitanía general de la 6.0. .
r"Qgi'Ón, :i ejercer el mismd cargo 'en la de Melilla.
D.Juan Diaz y Ah-arez de Arauja, del regimiento Lanceros
de Sagunto yen comi,ión en el grupo de escuadrow
nes de MeJilla.
lt Félix Repollé::; y Pa!laré!', del regimiento Cazadores de
Castillejos y en comisión en el grupo de escuadrones
de UeJilla.
) Alfon¡;o BaziJine y de la Perra, del regimiento Cazado-
res de Sesma y en comisión en el grupo de escua-
drones de Melilla.
:. Emilio ::'vlarqueríe y Ruiz Delgado, del regimiento Ca-
za'lores de Vitoria y en comisión en el grupo de
escuadrones de :MelilIa.
;) Federico Martínez de Velasco y L6pez, del regimiento
Dragones de Santiago y en comisión en el grupo de
escuadrones de MeJilla.
;) José Serantes González, del regimiento Cazadores de
Tetuán, y en comisi6n en el ~rupo de escuadrones
de Melilla. . 'l;
~ Emiliano Gay Hernández, del regimiento Cazado'res
de Albuera y en comisi6n en el grupo de escuadro-
nes de Melilla.
;) Joaquín Rodríguez Echagüe, del regimiento Lanceros
del Rey. .
,. Francisco Villarejo Garda, del regimiento Cazadores
de María Cristina.
) Mariano Golobardas y de la Torre, del regimiento
Dragones de Santiago. .
» Aureliano Bassave ,\forodo, del regimiento Cazadores
de Alfonso XII.
Segundos tenientes ,,; ...', \
D. Pedro Riaño Herrero} del regimiento Dragones de ~u­
mancia.
" José Escuín Xavnrro, dei rr;gimicnto de Vitoria.
» Ricardo Chicote Arcos, oel regimiento Dragones de
Santiago, cesando en las prQt:tíc:ls en el tercer de··
pósito de sementales.
~ _ Segundos tenientes (E. R.)
D. Javier Riquelme Karanjn, del regimiento Dragones de
Santia~o y en comisión en el grupo de escuadrone':>
de MelilJa.
,. Miguel Rodríguez Gálvcz, del regimiento Cazadores
de María Cristina.
» Constantino Gúmez Curero, aS'icndido, del re~imiento
Cazadores de CastillejDs.
Madrid 30 de junio de IgIO. AZNAR.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los jefes y oficiales de Caballería com-
prendidos en la siguiente retación, pasen á 5l'rvir los del'!-
tinos que en la misma se les ¡señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa
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Relatldn que se clta~
Coroneles
. -'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillcría, en l'1ituaci6n de excedente en esa regi6n
D. Joaquín Bertet y Rizo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á la de reemplazo, con re!'idencia en
la misma regi6n, con arreglo á lo preceptuado en la re.l
orden de 12 de diciemb:'c de IOOO (c. L. núm. 237).
De real @rden lo digo á V. E. para. su cúnocimiel'.to y
demás cfedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
D. Lelín Urzáiz y Cuesta, de reemplazo en la primera rc-
gi6n, á la comandancia principal de Artillería de la
octava .
" Arturo Camilleri y Villarroya, del primer regimiento
montado, al regimiento de Artillería de Siti0.
» Francisco Ortega y Dclgado, del [2.0 regimiento mon-
tado, al regimiento mi:do de Artillería de l\felilla.
) Santiago Valderrama y '\brtínez, de reemplazo en la
segunda regi6n, al 12.0 regimiento montado.
> José de Prat y Bucelli, conde de Berbedel, de reem-
plazo en la tercera región, al primer regimiento
montado.
1\T<tclricl ~ dc julia de 1910.
Señor Capitán general de la tercera regi6a.
Señor Ordenador de pagos de G:,1Crra.
••1 . ~" ·R.elaclóll qíle !le elta ."
D. C,I':los Cagigas Hoyo, del regimiento Cazadores de Al·
mans&, al de Ca~tilicj(ls.
" j)omingo Ibarz :\lon6ay, del re~imiento Cazadores de
'Calicia, al de Castiilejos.
> Agustín Alba. Lozano, del regimiento Cazadores de
VilJarrobledo, al de Treviño.
:. Juan Enrique VlÍzqu~z, dd regimiento Lanceros de
Barbón, al de España.
,. Cosme Sáenz Santol_ya, del regimiento Caz;¡dores de
Tetuán, al de Dragones de ~lontesa.
,. Segundo Migl~~l Calleja, .del regimiento Lanceros de
Dorb<Sn." al de Cazadores de Almansa.
1 Fernando Butgardón Martinez, del regimiento Cazado-
. res d~ Alfonso XII, al d~ Vitoria.
:> Gr-egorio ViIlar Tricio, del regimiento Dragones de
};umancia, al de Cazadores de Almansa.
1 Tom;'\s :Moyano Mármol, del regimiento Lanceros de
Sagunto, al de Villaviciosa.
" Juiio Cervantes DIaz, del sexto depósito de reserva, al
regimiento Cazadores de Se.c;ma.
.. jasé Fernández Romero, del regimiento Dra60nes de
Snnti;¡go, al de l\1ontrs:l..
, ]J¡ián. Elías Rojo, del regimiento Cazadores de Tetuán,
al de Dragones de Santbgo.
:> l\bdón Sanguino Gonr.ález, del regimiento Cazadores
de :María Cristina, al de Villarrobledo.
» ::\.fa;HI'el Alonso l\fárquez, del regimiento Cazadores de
¡\laTÍa Cristir.3, :11 de '.Titoria.




efectos consiguientes. Dios guarde á V. í!. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1910.
~ ..
Excmo. Sr.: El I~cy (q. D. g.) ha tcnillo hien dcsti-
roar á esa Capitad:.1 general al profesor mayor dd Cuerpo
'"~c Equitaci6n nd\iíar D. Celso Rodrfgllez Araujo, que se
('nCl!entra en situación de excedente en la quinta región
y!:n cambión en e113.u regimi.cnto montado de Artillería.
De real orden lo dig') á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (!J. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Valt'ncia al cl1ronel de ArtiIJ('ría, de
reemplazo por enfermo en c>'a región, D. Gonzalo Alonso
PeJlit:er, por cumplir la edarl para "b~e:1erlo d nía 21 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, qllli por fin del co-
rriente mes sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientc!. Dio! guanie á V. E. muchol años.
Madrid 8 de julio de 19[0.
....
SeiíOi" Capitán general de la cuarta región.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Ord~nador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la t~rcera región.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
, .1ANGEL AZNAR
.. la •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Bilrcelona al coronel del noveno regi-
miento montado de Artillería D. Ram6n de Tord y Ros,
por cumplir la edad para obtenerlo el día 19 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el arm<t á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. mucho:i afias.
Madrid 8 dc julio de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
ciól'\ de esta fecha, se ha servido conferir los mandos que
se expresan, á los coroneles de Artillería comprendidos en
la si:;uiente relaci6n, que principia con D. León Urzáiz y
Cupsta, y termina con D. Jusé de Prat y Bucelli, conde de
BerDcdcJ.
D(l real orden lo digo á V. E. para su cor.ocimiento y
Jcmtis efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma-
di'id 8 dc julio de 1910.
S::ñOl' Capitán general de l\-Ielilla.
Scffol'es Capitán general de la quinta región y Ordena-





© Ministerio de Defensa
SU~ERNUMERARI03
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de Artíllerfa, en situaci6n de reempla'z'o en esa
D. O. n6m. 147 ojulio 1910 12!
...
región, D. J~sé Martínez y Ureta, el Rey (q. D. g.) se h\
servido concederle el pase 1 situación de supernumerario
sin sueldo; con residencia en Sevilla, con arreglo á h
preceptuado en el real dt:creto de 2 de ap'osto de 188.·
(e. L. núm. 362). ·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ::.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1910.
prejuzgue la que por ~tialquierGoncepto tuvi~se g.ue soli-
citar el recurrenLe de otrus rllm~\s 6 corpOraClOl1e¡,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de julio de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Capitán general de la s~gunda región.
Señor Ordenaclor de pagos de Guerra.
•••
. _J. • ";~":lIQ"'----------
SeccIón de JustIcia v Asnntos generales
ABONOS DE TIEMPO








Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovi-
da por el médico primero del cuerpo de Sanidad Militar
D. Francisco Mora Caldés, en súplica de que se le autorice
para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la .Cruz
Rojil española; y acreditando en debida forma hallarse en
posesión de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acced~r á lo solicitado, con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. Ma.
dcid 7 de julio de 1910.
~%NA••.:•..~
Señor Capitein general de la tercera regi6n.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.:-
cina.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio Asensio Pérez, vecino de Cádiz, domiciliado en
la plaza de la Constituci6n núm. 12, en súplica de abono
de servicios prestados en el Ejército; resultando que el
interesado fué nombrado practicante de medicina y ciru·
gía del Ejército de Africa, de!'tino que desempeñó d~sde
L° de diciembre de 1859 al 29 de abi"¡¡ de 1860, confir-
mándosele igual destino en el ejército de ocupaci6n de la
plaza de Tetuán, en la que pernJaneci6 desde el JO d·e no-
viembre de ·1860 hasta el 27 de mayo de 1862, siendo
ambos nombramientos de real orden; resultando que se-
gún el art. 65, cap. 10.0 del reglamento para la organiza-
ción y servicio de plana menor facultativa del Cuer?o de
Silnidad Militar, aprohado por redl orden de 12 de no-
viembre de 1862, los practkantes de real nombramiento
ocupélban plazas de plantilla, y sus haberes estaban con.
signados en presupuesto; y teniendo en cuenta lo dispues-
to en el decreto de 22 de octubre de J 868, al que s~ di6
fuerza de ley para el reconocimiento de servicios presta-
dos al Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido á bien conceder al recurrente el abono de 1 año, 1 L
meses y 17 días, en que desempeñ6 los referidos destinos;
y que por lo que respecta al tiempo que sirviú como mé-
dico en el instituto de voluntarios de Puerto Rico, no pro-
cede el abono, que también solicita, puesto que esta cIase
de servicios son s6lo abonables en tiempo de guerra, pero
no en el de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·





Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado á este Minis-
terio por el Gobernador militar de esa plaza en escrito fe·
cha ?o del mes pr6ximo pasado, al cursar la instancia pro.
mOVida por D. Juan Ramos Torres, en súplica de que se J..
conceda autorización para instalar una noria y construir
un pozo y alberca en el terreno que usufructúa en el cam-
po exterior, el Rey (q. D. g.) ha tenído á bien acceder {
lo solicitado, bajo las condici'Jnes siguientes:
1." La construcción del pozo y alberca é instalaci6n de
la noria no dará al concesionario derecho alO'uno de con-
tinuar en el usufructo del terreno si, por un~ circunstan-
cia cualquiera, se suspendiera la concesión ó se hiciese
nuevo reparto del campo e~:terior.
:.:.:0 El concesionario queda obligado á demoler la':.
obras ejecutadas, sin derecho á indemnización de ninguná
c1a~e, tan pronto le sea ordenado por la autoridad militar
de la p!a¡m, dehiendo abonaL' los gastos que determina la
real or.len de 11 de febrel'O último (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 23 del mes pr6ximo pa-
sado, al cursar la instancia promovida por el vecino de.;.
Ferro!, D. Nicasio Pérez L6pez, en súplica de autorizaci6r
para construír una caseta de madera, adosada á uno de lo~
alm'tcenes que posee inmediatos al muelle de Curuxeitas,
entre las baterías de San Juan y San Joaquín, de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado por el recurrente, con las siguientes condiciones:
1." La caseta se ajustará estrictamente en su construc-
ción, forma y dimensiones á los planos presentados.
2.a El ramo de Guerra podrá utili7arJa, en caso nece.·
s~rio, para su servicio, quedando obligado el concesiona-
no á demolerIa por su cuenta, sin indemnizaci6n ni resar-
cimiento alguno, cuando para ello fuese requerido por neo
cesidades de la defensa 6 del servicio miHtar, sin que el
establecinüento de la caseta le dé en modo alguno má~
derecho al terreno que usufructúa que los otorgados por
las reales órdenes de 11 de Junio de 1881, de 6 de agosto
de 1883 y demás que autorizaron la construcción de los
mencionados almacenes.
3·a El concesionario queda asimismo obligado á termi-
n.ar.ta obra en el plazo m:íximo de un año y á dar cono-
Cimiento del principio y fin de ella, estando sometida la
,.construcci6n, en todo tiempo, á cuanto previenen las dis-
POSiciones v/gentes respecto á edificaciones en las zonas
POl~I~ic.as de Jas p,lazas d guerra, sin que e:;ta concesi6n
© Ministerio (te De ensa




D. Lcancro JO};(; Corn".ior Ló;)cl., ¡-,ara C\Tlltunlidailes cn :\[e1i11a,
al ~('rviciL' Lle los huspit,¡le,; y enfLTlTIcr!;¡S miJitur~'~ (1-.: )Ie-
li1l:' .
» Arscll:" Oíar.··l\Ial'otu Yil¡""rnh;a, ele nuc-vo i:lgl'CSO, l'(';;idcnte
en 1.1 I.n 1't";:¡i6n. ;!l scrvid" lit"- los husl.lt;tks y C'nfC!'Oll"ríag
rnilit.1rcs <k M(;]jlla.
~ JOSl' L,)p~z.L')pez, <ic nu~yo ingreso, re;;i<l~nl~ :?' la 3.a región,
al ¡;r-rVICIO do;; Jos hOspltillcs y enfel'l:.cl'Ia., ulI]¡\nr.;s 'le .J!e.
lilla.
~ Dorr.ht~o nottllel C"'ara3a¡ de: nuevo illgr~s(\ rcsident': en la
~.:>. rc gi6n, alrcgimiento Infantería de Otumha. 41).
~ LUIS l.'~l'll1. Ala:<tll.<:Y. d~l .n·vimi':'\lü InfD.nl.el'Ía de Cl,\'adon-
¡¡~\ 4'\ al n'gimiento In(Jnter;a de (;'~ri:¡')ja¡ 4~.
:t Félix ~.lier·R.,iz, del rcg:mi-:rt 1 Cnzadores (1(:' Albucra. H~,l' de
C¡¡lJaHería, al bat,,:lón ClIZaaol'es de CMallllia, 1.
~ Se~\Inrto AlOMO GÚÍ11C1:, dll 10/' n::;imien~cmontado d~ Irti·
U~rf1, al reglmlento mixto de ArtiJ1eria (It; :',["lilh•.
.. José GU y Vil;¡, del reult~lc¡'to Inf,lIltería Cf'riiíola, 42, al re~.
miento Infanterfa d~l Rey, 1.
l; José García Vela, del Qatallól1 Cazadores dc Cataluña, 1, al bao
í:4\16iJ. C'tiatÍofes de las Nav/!s, iet.
~ Antonio Vargas Pérez, del regimiento Infantería de Córdo-
ba, 10, al 10.0 regimiento montado de Artillería.
» Eduardo Carril Campero, del regimiento Caz~doresde Talave-
ra; tli dé Caballeríá, al re~imiento Infantería dc Zarago¡¡a, 12.
:o josé t.ópez rerez, del regimiento Infanteria de Otumba, 49, al
regirni,:nto Infantería d~ C6rdoba, 10.
, Constantino de Lucas Martín, del regimiento Infantería de San·
Marcial, 44, al regimiento Cazadores de Albuera, 16.0 de Ca-
ball~rfa.
, Juan <..iarda Pardo, del regimiento Lanceros del Príncipe, 3.0 de
tnbnlJer1a, al regimiento H\~sares de la Princesa, 19.0 de Ca·'
baJí.::ría.
Maximino Paradela Pereira, dd regimiento Lanccros de, S~­
gunto, 8.Q de Caballerla, al regimiento Lanceros del Pnncl-
pe. 3.0 de CabaUería.
¡ Fcrmln Martinez Ruiz, del re~imiento Infantería dc ~urgos.36,
al regimiento Lanceros de ;;5aguuto, 8.0 de Cabnllcna.
Madrid 8 de Jdlio do 19 10 . AtNAR.
~. 11 • .'1: ' '\ : \ ,~. '\ I /f 1: i;
....
Circ,dar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los jefes y oficiales dd C~er~)o Auxi-
liar de Oficinas militares comprendidos en la sIgUiente re-
laci6n. que da principio con D. Emilio Simón Láz~ro y
termina con D. EmililO Asensio C:¡'O'ero, pasen á servir los
desti~os y á las situalcioltes que en la misma se les ~eñ.alan.
lJe r'ea') 0'(4~n. lb &¡;S'o :í V. El pata su ccm'ocl1nrenfu
D. José R:lluún García Ron, del Vicariato genernl castrense y ea
cGm:ei6n en los h,·spit::k.1'> pro"isionales de MeJilla, al servi·
cio d-:: los llOspitn,es y enfermerías militares de "MdiJ!'\.
• Fnmít Mú¡'¡:~no Lu¡)cz,' dd IIos;:ital militar de Ai~eciras. al
ser';icio de los ho~pitalcsy enlermerías militares de ;'lelilla.
• Marcclino Blasco G;)\1zález. d~ ree~-:lpJazo y desempeiiando ....a-
c¡mte de segundo en el regimiento de Infantería del Re:y, l,
al servicio de los llC'!'pilales y enfermerías militares ele Me-
lilla.
» José Lúpez Cdvera, dc reemplazo y desempeiiando yae¡mte de
se~tlndo cn el rcg¡mi~nl()Húsares de la Prbeesa, 19.0 de Ca·
bal1;"'ía, al servici,) de los hospitales y enfermería:; 1n.;!it:Ire9
de Melilla.
» Agustín Asensio Pbiila, d~ recm?lazo Y en comisión en el Co·
legio dc huérfanos de la Guen'a, al Yicarialo general castren-
se, de plan tilla.
~ Jesús I1':oreno Aln:ro, de reemp1;;¡0 y clcscmpci'íando v:lcanto
de ~('gundo en d l)at~llún Cazad.:>res de las Xavils, 10, á igual
situadón y á pre<:tnl' sus sel deic.' er. comilii6n al Col.:gio de
huér:anos de la G~lerra•
I
~ MIlnue1 n~rcebal C;,llej:l. del Th,:pital militar de Gral,:tda, al
Ho;;pital militar de Alge:iras. .
» Berna"c'o Ar.~iaga de la Igk.ia, ele reem:)lazo y dcscmpt'i'lando
"ac;mte ele segunJu en (·II·e~i!-.1icnt(lele Infantería de Zara-
goza, r1. nI Ho;;pilal rr::1Lar de Granaun.
I
(:i!peUa~C5 ma7ore~
D. Eugenio ,Tlm6ne% el'da, de la tt'ncncia "ica~'ia del Gobi~rno
Militar de Melilla, aJ. senido de la pla,m de MeJilla.
) Jaime I3usquet Solivellas, de reemplazo en la 4." l'C'giún, al lIoli·
pita: militar de ~cvilJa.
I ~ Jesús Gnrcía Moreno. del Hospit::.l militar de Sevilla, á la tenen-cia "icaria de la S.a rer.ión.
I







Señor C~pitán gcr,eral de la primera regi6n.
;. '.:J'
Setdén ~e lnstn\tcl~~. ñfr.!iiinm~e:l~ vtnef~OS dl~erso~
~~ERP.Q í\UXILlAR DE OFICINAS M(LitAREs
Excmo, Sr.: Vh,ta la irehnda promovida por el sar-
~~nto dd rl'i;imiento Húsares de la Princesa, 19.0 de.
Cahalle~(a,. Alberto Vilaphll.a Gonzj.lez, en sú¡:¡lica de quc·
~e le eI'mw.e. de la escala de aspirantes á ir grf;:ec ~n el
CU:tpo nu;{\har de Of:c;n¡)" militares, el R~y tq. D. g.) h...
ten.'.dn á bIen acceder. á lo~ d.:5eos del interes,.do.
De real orden lo rligb:í V. E. p::ra su conocimiento y
<le,mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
dr1d 7 de julio de 19l:O.
Excmo. Sr.:: Vista la instancia promovida por e~
sarg-er:to dd regi!uiento Inran~erfa de San Mardal núm. 44,
D: :\Ionue'. Cuencas Ltzaro, en túplica de que se le eli-
mln~ ~,..: la escala de a;:pirantes {i. ingreso en el C1lerpG
A~~iJ'~ar de Oficinas Militares, e.i R{:y (g. D. g.) ha tenido
3 DI en acceder á los deseos del lllte:ocsado. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.uem:ís efectos. Dios guarde :;. \~. E. muchos años. Ma.
drid 7 de julio de Igro.
.F
Sefíor C?11·~:~n ~('Jler"': de 1,,_ sexta región.
ll<"'''
iOES:fJN.O.8 '7 ... (r'. ;,,;41'fl -
E~~~mo. Sr.: .El I~cy (q. D. g.) ha tt-nido á bien nom-
.b:-ar jc[c d'l c"tllc1!os ·d.~ Ll l\.cad'.m1iu de Cah~,lIería, al tc-
'niente coronel, con clcstb{) Ci1 d re<Yimientn Ca;¡:ad('re~
de ¡~l1onsoXIII, 24-" de dj<.:l.a ama, D. Agu¡,t!n de Q'lin-
to l'err..:índcl.
Dt" real orc:en Jo d:'go :i V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios g~a.rde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid 8 d'~jt:1io d~ J:~;HO.
¡ . l' ; lT ti • AZ:NAR. ,TI
:Señor C'lpitán gerlel'al de 13. séptima regi6n.
Señores Caoitán gecleral d~.: la se~ta regi6n, Ordenador d~
¡Jag-os de Guerra y DLcc~or ue la Acadcn:ia de Caba-
ilería.
~f ;l I 'f "ti.· ..,.- . .,. CWI'- . ..
w , . ff"!OII-:'"
Ex~n:c:' ~r.: AproÍJan¿o lo propuesto por V. E. á
-este MI~U'3Le~lO en 4 dJel mes actual, el Rey (q. D. g.) s.~
lla servJdo dlSpO ner ü.uc 10[; capellanes del Clero Cast
d'd 1 ,. . rensecompren 1 os e:n a s'~~Ulente relaci6n,que da principio Con
D. Jllan Amezctta R'~las y termina con D. 'L'ernl{ 1H tí .R . ",. J I' n mar ne~UJ~, p:<sen .. sel~Vlt' los destines que en la misma se les
.deslgna. I
~e real odc.... 1.0 digo á V. E, para su conocimiento"
dde.ldnaSs defe~tl~s, d DlOS guarde á V. E. mQ'.:hos años. M:'-
. rl' e JU lO e 19HJ.
/ h ' ""', J ,
•.1 .if AL~.4a . ¡ ~r"
Sotíior PrOViCcll'io general Castrense.
Señores Ca.pitanes generaks de las. "'e . d
O 1 • glones y o Me1111ay wenador de P:J.ti0a de Gl'.erra. •
, ···:.w .. 3 .r· 'RIila&ilíl' !jIu se cita. ,. r.··.
Te!1ier¡tes 'Vicario:'.> de 2.1l clase
l!l. Juan Amezcua Rr :j:l.S, tic la tcnencia "l'car' .. 1 a 'ó
. ., , e la ue Il 4 rel'1 n y en
comlSlon en e J Ulartcl "'('neral del e'é 't d' " .
de :?tlelilla, á 'La de la ¿Ditanfa fTen¿arc~°M ~i1olpedraclOlne,;
tilla. • t> e c-... a, e p"ar.-
~ J05éal'n~6·Rc:Airigu,ez (ascendido), de la ttnencia \Titltl:íil de h
5- reg¡ ni( ~ l:t dc la .t,a re' ión
...... st "'e a'
D. &. ntim. I,47 9 julio 1010
-
)
y (:e:.·,~'J ef~d(':;. Dies ¡;;!.<:ruc i V. E. muchos an;.,s. Ma-
drid ;) ti~ julio de 1910.
Sefior...
Relacinll g'!IC .~c cita.
A L:\ CAPlT.\KIA GEXERAL DE ~IELIr.LA
Archivero segundo
D. Emilio Siro~~ Líz:\w. a:'\cendido, de la Capitanía general de la
sexta reslun.
Oficiales primei'os
D. Jl13!1 Puerta!> Hern¡índez, Je la C~pitar.ía general de la tercera
región.
Grr.g"rio Romanos ~a"cn~l, e~e la C:¡pitanía ~cneral dc la quinta
región.
OficiaI~s sq¡undos
D. Aw:usto Bou(; 1\lba, de exceden';c I"Il la pr~mera región. y pres-
Lmdo sen'idos ~;¡ comisión en el CI!a~te1 general de Mejilla.
) He!'J"1ógenes ::"ainz :\Inñol, ~:c ia Capita'1ía general d,~ la segun-
r~¡;ión. y prestando sC¡Tic;os en combión en el cu:trtel gene-
r~i dc Uclilia.
~ José Leclesma Yidal, de l¿~ Slluin"pección de la segunda región.
..oficial brcero
D. Francisco Ga:; Saltnero, de excedente en la octava región, y
¡.restando 5ervicios en comisión en el cuartel general de ~!e­
lilia,
A 1..\ SUBINSPECCION DE LAS TROPAS DE ~ELILLA
Archivero tercero
D. llddonso Iufante Marco, del Gou:erno militar de Melil1l1.
Oficiales primeros
n. \'al.:-ntín Yadillo Corral, d<'1 Cobkrno militar dc l\Ielillll.
• Y\iiahUC! Sorro~al Condono de la. SulJinsp:::cción de Melilla.
Oficizlcs segundos
D. Fernando Halcón Gómez, del Gobi~rnomilitar de MeJilla.
) Anl.onino Alcodory Bellido, de la Dh'ecciún general de Cría
Caballar y Remonta.
Oficial tercero
D. Felipe Sanz García, d~l A.. chivo gencral militar, y prestando
~en'icios en comisión en el Gubierno militar de Mclilla.
Archivero tercero
D. Antonio Pérez García, ascendido, de este Ministerio, á la Ca-
pitanía ceneral de la sex.ta región.
Oficiales primeros
D. Jos( Gudiña Pérel, de excedente en la primera región y pres-
tando servicios en comisión en la Inspección de Sanidad
militar de esta región, {¡ la Capitanía general de la segunda,
de plantilla, ccsando en dicha comisión.
" ~ilvestre Aparicio del Cerro, de la Subinspección de la primera
región y prestando servicios en comisión en el Cuartel ge-
neral de Melilla. cesa en dicha comisión, iDcorpor{;ndose á su
.destino dr: plar.tilla,
~ !\n~ltel Muñol Cuéllar, ascendido, del Estaclo Mayor Central del
1<.jército, a: mismo.
~ Isidoro GaI'cía Jo\'cn ascendido de la Subínllpecc;ón de la
quinta región, á la :nisma. '
Oficiar segundo
D. Eu~cuio Ruiz-l\Iedrano r (Jonzá!l.:z, de oxcedente en la primera
región, á igual situación en la octava y á prest¡lr servicios
en comisión en la Capitanla gcneral <le la mi~ma, percibiendo
e! sueldo el) tero elc su empleo, por el cap, 13, arto 2.°, del
vIgente preSLlpUt;:;lo.
Oficiales terceros
D. Juan Ducno S(,lí~, de la CapitiUlín ~<:Ileral de la prim(~ra región
y prestando ¡;ervicios en comisión en el CUl\rtcl O'encral de
J\IcJilla, CCSi\. en dicha comisión incorpor{¡nóose á ~ll destinodl~ plantilla. '
• Fra':lc.isco MUl1nr: l?.':cñas, de este ~!inisterio, y pr~st~ndo !ier-
Y.ClOS en com:¡;:un en el ntlhierno mi!itat' de Melilj" cesa endic~lU comisi6n, incorporándose (L su destino de p¡,mtilla.
• Fra~,clScO Guerrero.~~ren(), de e:-;:cedente cn 1'1 primera región
} prestando serVWfOS en comisión en el Gobierno railitat' de
.A vila, á la SubinspecCión dc la sexta re~i6n, de plantilla, ce.
fialldo en dicha comisión,
D. Pe,lro An(léric~ Elías, de c:'<T(;l!enk ea h r,,.:n~cr;¡ )'('gión, y
prestaouo !>ervidos en cc[¡ú,ión en el C(!:;s~juSU¡.'j'{·m·) de
CUl"rra] ~'!;d;~a, ft. 1:1 Capit.",;¡¡ ger;'~ral de la quinta re;.;ió", de
plantiiln. ces:mdo en üh:ha c~'J.ni~i.,'1.
Ji> Sil',crío Payá Francé'>. de exccflen«; en h r ...·imcra n'~ión.:..
prestando serv:cios ea comi"ión en este :vEnbteTio, á !a Ca-
lJÍtanía ~~cneral ck la terc::ra región, de plantilla, cesandu "11 la
expresada comisión.
> AL.:jandro:\Iartordl Mns:ku, de cX"ccJentc e!~ Ja c¡;a;·t:;. :'~~':6:'
y pr~stando sC¡":icio;; en comisión {'n l': c\lat',d ~t:;:.·f:'¡: .1"
;I-Iclilla, ccsa C'l dicha con:isiún, cOEtinU:lJJJo de ....xceilen:e en
la cuarta región.
» Je~"'¡5 Garrido Lavado, d-:: C'X'c.r;den:c en :.' l':h~,·,·.l n:;":::.:l, y
prc~br:,lo servicios en co:nisión e:l e;'>:: .\~i!listed(). á la
Subinspecciún de la se:;t:r.<1:t rcgiún. de p:aatilb, CC';~J:c.o cn
dicha comii'iún.
> Vicente Femández S~;¡ P,;dn>, de la :::~tbiI'~pccd<.n de ia sexl~l
región, y prestando servicios en cm;¡isión en e5te :'\finisterio,
~l Archivo general militar, .le plautilla, cesando en d:cha co-
misi6n.
» J056 Rosa;; Pon'c;;, ¡¡;,¡,cndido. de la Ordenación de pn¡,:ns de
Guerra, á excede!1t ~ en la primera región.
, Er.li!io As,~asio Cnvcr_'. ¡;~cenddo. de la IntervencilÍll :;;encrill
de Guerra, á excceknte e:1 la prim(:ra re~~ión.
Mactri.I 8 de julio dc 1') ¡.:l.
DISPOSiCIONES
.. la Subseertbri~ y Seteim¡es de esf~ ilinistaÑ
y de las n8peIlrldieía.~ oonttílos
SecclóD de Instrucclbn. Retlu:~mi~nto yCUerDDs dIversos
DESTiN'OJ
Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la
.;uerra se :m servido disponer (pe Ion escrihientes del
r':uerpo Au~~iliar de Oficinas fllilitares comprendidos en la
Siguiente rE:laci6n, que da pri"cipio con D. Vicente Fer~
;¡ández Alarc6n y termina COl'. D. lV~olfo Campos Ferl1án~
dez, pasen 5. servir los destinos que en la misma se les
::eñalau.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid S de j'JIiQ
de 1910.
!tI Jefe de lA Bereiól!,
Frallcisco MartÍ1i An1e.!.
Excmo. Señor••••
'RelflcMn "f{lle. $e. tlttl. ! ~- ~'.
A LA CAPITANtA GE:L,ERAL DE MELILLA
Escribientes de primera clase
,). Vicpnte· Fernández AlarcúlI, I:d Estado Mayor Central <id
Ejército y pré···tando ¡;erdciJs en comisión en el Gob;t'rno
. militar <le l\IeliilJ.
• José Gllencro Laporta, ele Ci'~(' Ministerio.
» Ger.1rdo C/otl't Hcrranz, tlt~ 1;'. (:"piV.r¡ía Rencral de- 1.1 primera
. región, y prestando scryici.,~ en c<Jmisiún en el Gobi.,rno
militar de ¡Ilelil!a. ,
• Ramiro Puabclcs G<Jnz5.lcz, <le h Capitnnla general de la pri-
mera r('~ió:J, y prestando servicios en combión en el cuutel
~cncr~[ de l\It'iilla.
Escribientes 'de segünda clase
O. 'Manuel N.was E~pino. de la Suj¡inspl'cci6n de la quinta re:;·iún.
• Isaac Echcvarría Agui1ar, (Iel r,obierno militar de MeJilla.
• Anton.i? CLi'mOna Martín, de la Capilanía gf'llC'ral ele la (Iubt¡¡,
regltJn.
» Jo~(: Morán Alcalá, de nuevo ir.greso, sar~('nll) '.kl rt::l'imi,mto
lnfan tería de il'l:elilln, !;'). "
A LA SUBlNSPECC16~DE LAS 'Ir:OJ'Y;; ,.¡~ '.¡Un.u.
Escrj~icnte!) de prirr.l'l:'~',.I.e
D. Diego Ollero Morcnt<" dd Gobierno ¡,;¡:ila:· c'te :\Í<::lilh.
• Francisco Gavilán de ~'r<Í, del I.'obiemo militar de l\Ieliíl:l.
~ Gre<:orio 5alcede Benito. del i\'c<Tocia<1o de ¡¡Sllnt08 indí¡:ena:¡
tic Melilla. •
o de f nsa
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D. Tomis Gómc;>; Esgu("ya, del Gobierno militar de Meli'lla.
) José Martin l\lartin, de la Capitanía gt'neral de la primera r~­
gión, y prestando selTicios en comisión en el Gobierno mi-
litar de ,\Ielilla.
) Eduardo GaYira Sayal', del Gobierno militar de MeHIJa.
Escribientes de segunda cbse
p. Antonio Cuadrado Jaraba. del Gobierno militar de l\lelilla.
. l> lI1anuel )lorillo Costa, de la Subinspección de .Mejilla.
Escribientes de primera clase
D. Cecilio 5ánchez Tb'¡iíc7.. de In Capit::nía gp.neral de la pdmera
re;::ión. á excedeme eH Canarias, y á presta, servicio:; en ca-
ll1i~iJIl en la Subinspección y Gobierno militar de Tenerife,
percibiendo el ~udd<) enteru de su emplcu pur el capítulo
13 arto 2.° del \'igente presupuesto.
) José :\L>lina Pe.l\i~las, uc! Gobierno militar de Teruel, y
prestando servicios en comisión en el Cuartel general de
l\leJiIla, cesa en la expresada comisión, incorporándose á su
r:l.e~tin() de plantilla.
» Alfredo Martín Bal1uero, del Estado 2\la)'or Central de Ejército,
á la Ordenac;ón de pagos de Guerra.
) Miguel Lasaosa Vi tallo, de excedente en Canarias, y prestando
servicios en comisión en la Subinspección y Gobierno mili-
tar de Tenerife, á la Intervención general de Guerra.
D. Angel Fernández Cienfuegos, a~cendido, de la Ordeoacióa de
pagos de Guerra, á la misma.
) Doroteo Moreno Bernabé, ascendido, del Gobierno militar de .
Segovia, al mismo.
• Francisco Garda y Sánchez Baquera, ascendido, del Const"jo
Supremo de Guerra y Marina y en comisióo en la Capitanía
general ue la cuarta región, continúa en el mismo destino y
comisión.
~ Valero Estrada SielTa, ascendido, de la Subinspección de la
quinta región, á la misma,
, Rafael Mcliá Roig, a¡;cendido, de la Capitanía general de Balea-
res, á la misma.
) Miguel Sierra MOlltoya, a!;cendido, del Gobierno militar de Ali-
cante, al mismo.
~ Modesto Gonzále:r. Zurdo, ascendido, del Archh"o gen~r¡¡l mili-
tar, al mismo.
Escribientes de segunda clase
t>. Rafael Yagüe Suárez, de reemplazo en la sexta región, á la Sub·
ispección de la quinta.
> Manuel Sánchez Sánchez, de la Capitanfa general de la cuarta
rt"gión, ;' la de 1~ quinta.
• Juan Castillo López, de la Dirección general de Cria Caballar y
remonta, y prestando sen'icios en comisión en el Cuartel ge-
neral de MeJilla, cesa en la expresada comisión, incorporán.
dose á su dePltino de plantilla.
t Eloy Garcla Peña-Valencia, de la Capitania general de la tercera
región y prestando servicios en comisión en el Cuartel ge-
ral de Melillll, cesa en la expresada co:nisión, incorporándose
á su delitino de plantilla.
© Ministerio de Defensa
D. Luis de Francia Bellber, dd E. i\I. Central cic! Ejército, y en
conü"ión en el Cuar~d gencr;¡l ue Melilla, ce~;\ en dic1~a cu-
misión, incorporán(lo:;e á su de:;tino de plantilla.
~ Guillermo Martín Nieto, de U\levo ingreso, sargento del r~g¡·
miento Cazadores de María Cristina, 27." de Caballería, á e~te
Ministerio.
.:> Adolfo Rodríguez Tabernero, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de nur;ro~ núm. 36, á la Capitanía gene-
ral de la primera ¡·c<!ión.
:t Manuel Giralte MezCjuida, de nuevo ingreso, sargento del bata-
llón Cazadore~ de las Nava~, núm. 10, á la Capitanía genelal
de la primera re;;ión.
~ Fermín Arroyo Báez, de nuevo in~reso, sar¡::ent0 riel rcgimicnto
Cazadores de Tala\'era, 15.° de Caballería, al E. ~L Central d~1
Ej¡!'rcito.
:> Antonio QlIetglas lIíendoza, de nuc\'o ingreso, sargento del ba-
tallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, á la Capitanía
gen..ralc1e la cuarta región.
11 Eduardo Lúp<'z Sánche7., de nuevo ingreso, sargento del regi-
miento Infanterla de España núm. 46, á la Capitanía gencral
. de la primera región.
:11 Adolfo Campos Fernández, de nuevo in;,-eso, sargento de~ re-
~imiento Infantería de Saboya núm. 6, al E. fII. Central del
Ejército.
Madrid 8 de julio de 1910. ~lIal'tín h,.úc.
Consejo Supremo de Guerra VHarina
., PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, ell
virtud de las facultades que le est~n conferidas, ha decla-
rado con derecho á pensión á los comprendidos en la si-
f;uiente relación, que principia con P." Concepción Jara-
qnemada y Toro y termina con D." Maria de los Dolores
Slocker Navarro.
Los haberes pasivos de referencia se satisfar~n á los
interesados como comprendidos en las leyes y reglamcn-
t.os que se expresan, por las Delegaciones de Hacienrla de
¡as provincias y desde las fcchas que se consignan en la su-
:::odicha relación, entendiéndose que las viudas disfrutarán
,,1 beneficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes.. Dios gu-arde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1910.
$uál'lJl Vald/s.
Señor •••



















Glmarzo .llOIOlllaleares ....... lpalma ue Ma·
Ilorea '1 ¡¡aleares "I(D)
Zaragoza ZaCl'lioza , (1'.)
(F)
2uI abril. .. ll~09IP/)utcvedlll..- ..
21 IdIcbre.j'190Ulzllrúg"r.II .
20 enero .. 1910 Gulpl\zeOo. ...••
\
Pagaduria <le 10.1
lilfebrerol19IO Dl'ón. g-ro.i. .de Alcalá uellc·
I lo. Deudl1Y Ua·( nares •••....ses 1'Ils1vas.....
71 100.rzo .. 1910rI:iIUf(,I .•...•.•
)IñJn,g'tl. .•.... )Iúhlga .••••• I(A)
2il abril... lUlO Sevilla.......•• Sevilla ....... flevilln .......
131 m<l)·o .. lnOr,lnl'cil1......... Calt.lg(;lltl.... )Iurcla.......
2~ marzO.. 1~1U Enreelouo ..... Barcelona ... Bllt(·olona ...
S dicbre. lU091ll1em........... ldcro ........ : 'dem ........ I(B)
lllfe1.>relO.11U10IIueIll IMadrld IMadrld 1 (JI)
p.lrrLF.O'?'
SOltllRE,,; J)}; I.OS C.A¡;~.A~TE8
l'aren- I>:stado I









I l't'uHiúu l ~ n:8 ,) REOI .U[E~TO~ FJ;C!lA ¡¡N l/U" J)clegnclón K"~lIJt.:i()/"
; 1l1.ll1nl' ,. n¡¡BIt .:m'EZ.tR El. dc Haciclldo.
''lIJe ~c les Anoxo 1 I . i l/E I.OS INTF.R~~.\J)Ol:li cOllcedo' QUE DE LA P{:-;SIÓN ,e o. jlrllvlllC a
, eu 'lue _. .. -
I BE LES API.IOAN se les consigun II Pl(f$ CIB. Dia I J[e~ Año cl pago Pllehlo .~~r.o~i~~I~._
G. M. lladajoz.. !J." Coueepclóu Jf\:'l"lllelllndn v Toro ~II--'--ll'(lmnnd:lllte,n..Ionquiu Alvnrcz :\ILYo.rro...•..... 1 1.125 -: ~~~utePio )TiJitar..... '11~ ~~ UadnJor. Villo.fralle.J1-u d .
. • , de 10s];ll.rroH ",o. IIJ"r. .....
..' . .. , ISllllayudo.nte de :;." clase de SnI:idau )[lJilnl' dOI1; • \ld('m y real ol'tlen de .
Id. de 21lnJugn .• 1ma )/llrtin Illlrrl.lg'll. Huclfauu 'iuda , Juau )[at., )[artm y 1,our1guez \ 400 / 1i felll'ero 1855 .•••.
Id d "viii 'd I V' ~, . '1'-: \,.., ,. "., l' J) \ '1" 1 ] i 1 l'" , \22 de julio ue l~Ul ..,... e ¡,,;;:, a .. J."1. e a H1Rof.Jlas .. nrull............... lUult.... • vom .. J\uftu ~, .,1 uJ.;e ;o-8.n7. Josat n................ . .... '{) 0ucro de l~OS, ••••
Id. do ~lurciai ' ,Ial'la Coucepclóu LÓjler. del Cll.stillo y ¡ I I
C
y 1:laza de{ Garc1l\ lldClll.... , 'l'.e{'roueID.Jlltlll~lal'l.iudolns)(ul"s~01L-r ¡ J.~501 ,¡I,¡ontePlo )llUtar ..sr,ageno..... l .
Id. lJarcelouo... 1 • JORqulull Teixidó ~ras : lde~n..... ' ~cneral de brigada, D. ~m!l:o l'erera .~br\:u : J..O~~ • ¡Idem 1dem .
Idem 1 ' ~l"rlll de llllllaucallflLlde .~lbISII. lIuerfaua Soltera..• Comaudante. 11. Marcehno trnlde y Lopez "11.1-" ¡ldem ld'~m ..
\
1). Rodrlgo Rodrl;;vez Vázquez Huérfano ' '1 . ,
Id. de Corulla y. ' Jesús ,~todr.:gl:~zy:l1.quez Idcm.... , Subiujlector farmacéutico dll 2." clase de Sanidad I
d P t d ¡' .losé l,odrl"uez "¡¡zquez ldem..... • mil't D l' d I~o 1'0-' '1" e l' d . 1 ~lín '1 Id"ln l" '111e ou e\'e fa Juan RodrJgu~' \'n·· quez l" l' 1 nr, . ,o r" 'ul ~u 1. .ar oso 1 ._'J ~ ue .• \"-z 1. ••••• •••• •••• ueln..... ~ I
' Santiago Rodriguez Ynz'lnez Idem • : I
Id. de Msllore""'ID.• )Iarla Hlllle~ter 1\:1 reJ¡hofer Huérfa.ua Soltera.. 'Icoma~daute, D. ~'rancisco Hnllester Pul¡rJorlllo... 1.125 " ldem ~~cm ; ..
Idllm Zflragoza. • Maria Ptich Loscns ldem l'lem 2.° telll'Jllle, D. 'l'codol'o l'ueh y Fando.... 400 ' ldellllUelll. ..
ldem de Vigo y{ • :>larin del Pilar LÓpllZ .MllUclsii!or - ldem ldem '!Coroandnutll, D. '~Il;:nc1 L6pllZ v Gracltl 1 1.12:; , lullm idGm .
de Gulpúzco!l • Carmen l,ópez MalJclsluor ldem IdeD!.... .. I I
I ,. ._ '22dejulio 1801, Ji uo'
rd. de Madrld ..I' ,~mparo ~orn de he~ ~ierla'I..: ldelll.•.•. ldem '}GCUernl de brigadll, D. Alfredo Vara d(' J(ey 1(lIloio. 1.ü,,0 • ¡ julio de 1895 y 9 del
, {oncepclon Varo. de ¡{ey Herrau "¡ldem .... ldem...... enero de 1~08......1
\'iuda de ¡ ;
,Co.udido.Es('ofet\·Snueho la8 2.·'t , ,
\ • . nupciR~; \ ¡Médico mayor de Sanidad Militnr, D. )!I¡::ueISlo,¡' '1 I '11ldem _. " . . .... , María Luisa Slocker lo; n"arro .....••.. 'lHUérfn. ¡Soltera... eker y de In 1'0ln 1. 120 • ~Ioul.cplo MI tar.....
/
' ?darla del Carmen SlocL:er Navarro ••• delnSl."'\ldem \ . ..·· .. · .... · .... · .. ·· .... · .. · .. ·1
' MarIa de loa Dolores Sloeker Navarro. uupclas. Idem .













(A) Se le trausmlt-~ la peusión hoy vacllute por fallecimiento de su madre D.' Jnciutll. Hurriaga e !tu,
rritlga, nquien se ott'rgó cn ~~ de ma)'" de 18&8, abollllndoselo desde 1.. fecha Inuieo.tI'l, que es el siguiente dIa al
del expresado óblto ~. pucsto que no le hall quedatlo derechos pnsi\'Os ),or su difunto morluo.
(E) Se le transmite la pensión hoy vacante por fallecimieuto dc su madre D.o Josefu Albtsll embolo, :i qui':J)
ae otorgó on 2 de marzo de 1890.
(C) Se les transmito la pensión vacaute por fallecimiento de su madre V." Dolores Vúzquez y Quirós, :i quien
ae otorgó en SO de julio do 1901; o.houiUldoseles por iguales partes hasto. cl 10 de novil'ml>re de 19U9, feehll eH
que D. Rodrigo, cumplió los 2-l ailos de edo.d; y ti. partll' de ('sta fecho.:i ¡¡,S cuotro r,~stontes, tnmhiéu por Iguo.'
les partes, ú D. Jesú-, hasta 1.'114 dn m'lro de 191~; li D. .Jo~p., hasta el 20 de agoBto ue 1913; ú 1>, Ju.ln, hllsta. el 7
de lOayo de 1916. y á D. Sautlago, hastn el 4 de septiembre de 1919, en que rcsl'eetIvllm('nte eUlllldrll1l In e:tatl
reglamentarIo.. cesaudo nutes si obtuyier~1l sueldo dll foullos 111ihllcos, y la pnrtc corrcBpoudicute nI que pierdll
la aptitud le¡:al pora ell'~rcibo, acreec:·alo. de sus copa,tlolpes.•ln nl'cesldlld ue Iluevn declaracióu; ¡eH m,'·
nores c¡;bra.r,m p,'r mallO de su tutor legal,
(D) Se le transmite la p('usióu YlIcanle por f!llleclmiento de su maure D." Teresa ¡;:irchhofer y HaIA¡;Uer, ti
quIen se otorgóeu 9 de ,~llI'ZO de 1874; carece de derecho á la pensión ¡:llmlldn del Tesoro por tratar.'e nhofll
dI' nu seilalnlllleuto antorior al4 de Julio de 1890; os! Jo prescriben te~mlnantcmelllelAS rcale~ órdenes !le' ~ de
febrero ue 1892 (C. 1, núm. ·IG))· H :le octubrc de lOO~ (C. L. uúm. ~32).
(1';) Se le tmusmite lo. pensIón vacnnto por fallecimiento de 511 Illndre D.' Jullallll Loseos 1'ita, lÍ ,¡ulen se
otorgó en lo de allrll de 1894; lluúlIlindoscln por mnuo de BU tutor hllstEl que cumpla In ma)'or edau, couformo
:i hllcgislneióu aragonesa y mieutrl1s pcrmlLUer.ca soltcrn.
(k') 8e les t"ausnüte llor mitaella l'euslón vacaute por falleeimieuto uc su madre D.' Dominica Mllllclsldor y
Olalzo]a, ti 'juien Se ot<org-O en 9 ue scptiembre d,! 199~; In parte correspondiente á la qne pierdl\ la aptitud le-
gal, o.creeerú la de Sn cOl'o.rLleipe, ~illllecesluad tIc nueva declaración.
(li- Se les o.houarn por partos iguales, aClImul.illdose el boueaelo qne corresponda IÍ Ju que pillrda la nptitud
lef(nl pnrll ell'erciho en lr\ que lrl cOllServc, sin necesidad do nueva cJc(:lo.l'acióll.
(1-1) Se les abono.r:\ en lo. formaljllO se expreso.: la mitad ue 11\ pensióuII111 viuda, y la otra mitad por partes
iguales cnt·re Ins rererlnns hucrf'luns. nClIInul¡j,ndo~e el beneficio 'jne correspouda.l la quo »Ierua. lo. aptitud lo-
glll pllm el pcráho on b, que la conservo, slu uece·sldad de nuc\'a dedllf>leión,lo.s cuales (,obraráu ¡Jor múllio de
la !'('rsOllit que leg-Illll'lcute lus represente y sin perjuicio de que pllod.t v:ll'larso este scilulnmicuto cuaudo naznll.
elllljo l'ÓstUlUO <\"claro.do, :i cuyo efedo ueber:i solicitllrlo \a madre, oeompaúnudo o.(\lt~ de !Il1elmlento del
mismo ~. c0rtitlcado de su exist'l>ucla.
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s. M. LA REINA
Socorros distribuidos como último y definitivo donativo por los
Gobernadores militares ó por la Guardia Ciuil, á las famiifas de los
faUecidos en la campaña del Riff.
LISTA NÚMERO 72
Suma anterior: 1.347.680 pesetas.
2.D Regimiento Mixto de Ingenieros.
Soldado Alejandro Matías Martín, 1.000 pesetas.
Batallón de Ferrocarriles.
Soldado Enrique Menéndcz Gonzá}ez, 1.000 pesetas.
4.° Regimiento Mixto de Ingenieros.
Soldado Alvaro Rodrigo Román, 1.000 pesetas.
Sanidad Militar.
Soldado Hílario Zúñiga TIernández. 1.000 pesetas.
Guardia Civil.
Soldado Nazario Domínguez Díaz. 1.000.
Cantinero ambulante.
Antonio Miguel Rodríguez, J .000 pesetas.
·Paisano.
Antonio Rlliz Schacht, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, núm. 7.
Soldado Cayetano L6pez ¡"uentes, 1 ,000 pe!!~tas.
Batallón Cazadores de Estella, núm. 14.
Soldado Agustín Simón Cufé, 1.000 peseta\l; ídem José Ventu-
ra BeHes, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Mérlda, núm. 13.
Soldado Santiago Gea 'Oml~des, 1.000 pesetas..
Batallón Cazadores de Reus, núm. 16.
Soldado Pedro Demont Planeila, 1.000 pesetas.
Batallón Cazadores de Talavera, núm. 18.
Soldado Victoriano Martín Toledo, 1.000 pesetas.
© Ministerio de Defensa
Batallón Cazadores de Madrid, núm. 2.
Soldado Nicolá;¡ Pérez Cin6s, 550 pesetas.
Regimiento de Infanterla de MeliUa, núm. 59.
Soldado Miguel Díaz García, 1.000 pesetas.
Regimiento Infant~ría de Asia, núm. 55.
Sargento Ramón Solá Casals, 1.000 pesetas; soldado Juan Raba-
cal Miró, 1.000 pesetas.
Regimiento Infantería de Vergara, núm. 57.
Soldado Manuel Jimeno Sancho, 1.000 pesetas.
Regimiento Infantería de la Lealtad, núm. 30.
Soldado Baltasar Gómez Ruiz, 1.000.
Regimiento Infantería de Ceriñola, núm. 42.
Soldado Francisco Otero Fernández, 1.000 pesetas; ídem Ma·
nuel López Vázql1ez, 1.000 pesetas.
Artillería de Melilta.
Soldado José Sanz de la Maza, 1.000 pesetas.
Artillería de Montaña.
Soldado Juan Gómez Ortiz, 1.000 pesetas.
Húsares de Pavia.
Soldado Jer6nimo García Montero, 1.000 pcsetas.
Regimiento Caballería de María Cristina.
Soldado Juan Berdugo Pilar, 1.000 pesetas.
Cuerpo de Seguridad.
Guardia Francisco Acero López. 1.000 pesetas.
Cuerpo de Vigilancia.
Agente Santos Juánez Eleza, J .000 pesetas.
Administración Militar.
Soldado Adrián Cercos Expósito. 1.000 pesetas; ídem Rafael
Cámara l\1uñoz, 1.000 pesetas; ídem Domingo Garita~oitiaCareaga,
1.000 pe;¡etas; ídem Juan Mil' Fregenal, 1.000 pesetas; ídem Jase:
Arzunegui L6pez, 1.000 pesetas; ídem Melchor Gárate An'iaga,
1.000 pe;¡etas; ídem Alfonso Agea Berdcjo, /.000 pesetas; ídem Pe-
dro L6pez García, 1.000 pesetas; ídem Juan Esteve Balar, 1.000 pe-
setas; ídem Gerardo Hernández Casas, 1.000 pesetas; ídem Baldo-
mero Arnan Perejuán, 1.000 pesetas.
Regimiento Infantería del Rey, núm. t.
SoldadQ Juan Martínez Zamora, 1.000 pesetas.
Regimiento Infantería de ehiclana, núm. 17.
Soldado José Paniagua Sánchez, 1.000 pesetas.
Suma y sigue: 1.387.23°.
La Te.orer&,
Maria B. de AllendesalazaT.
TALLERES ~EL ºEPOSITO DE LA GUERRA
